













































































































































































































































































































































































































































































































































































































吉祥寺 川　口 松　戸 船　橋 川　崎
???? 定　期 3,569 1,844 2,509 3,088 3,595
増加率 －2.6％ －3.3％ －14.9％ －4.3％ －10.0％
定期外 3,209 953 1,532 2,148 2,372
増加率 13.6％ 3.8％ 29.0％ 1.6％ 14.9％
35??
立　川 大　宮 柏 千　葉 横　浜
???? 定　期 2,959 5,548 3,672 2,204 10,465
増加率 17.5％ －3.6％ －3.3％ －7.7％ 6.5％
定期外 2,516 3,478 2,330 1,570 11,063
増加率 26.6％ －5.0％ 5.9％ 0.0％ 10.1％
50??
八王子 久　喜 牛　久 佐　倉 藤　沢
???? 定　期 1,688 922 500 301 2,352
増加率 －9.2％ －15.3％ －27.0％ －3.6％ －14.7％
定期外 1,260 515 153 107 2,207






































































































































































































































表 2　立川・八王子駅周辺 1 km 圏における昼夜間人口と世帯数の変化 （単位：人）
JR立川駅周辺 1 km圏 JR八王子駅周辺 1 km圏
1995 2005 1995 2005増加数 増加率（％） 増加数 増加率（％）
昼間人口 60,774 71,430 10,656 17.5 昼間人口 51,634 52,465 831 1.6
面積（km2） 1.86 1.88 0 1.1 面積（km2） 1.86 1.86 0 0.0
人口密度 32,674 37,995 5,320 16.3 人口密度 27,760 28,207 447 1.6
夜間人口 18,455 22,030 3,575 19.4 夜間人口 19,165 22,524 3,359 17.5
世帯数（戸） 8,337 11,377 3,040 36.5 世帯数（戸） 8,794 11,304 2,510 28.5

















































































表 3　立川・八王子駅周辺 1 km 圏における小売規模の変化
JR立川駅周辺 1 km圏
1997 2002 2007 増加率（％）（1997～2007年）増加率（％） 増加率（％）
小売事業所数 733 669 ▲ 8.7 691 3.3 ▲ 5.7
従業者数（人） 5,413 6,714 24.0 7,512 11.9 38.8
年間商品販売額
（百万円） 167,213 214,331 28.2 209,394 ▲ 2.3 25.2
売場面積（m2） 122,708 178,102 45.1 181,988 2.2 48.3
JR八王子駅周辺 1 km圏
1997 2002 2007 増加率（％）（1997～2007年）増加率（％） 増加率（％）
小売事業所数 707 679 ▲ 4.0 641 ▲ 5.6 ▲ 9.3
従業者数（人） 5,105 5,520 8.1 5,195 ▲ 5.9 1.8
年間商品販売額
（百万円） 153,609 119,335 ▲22.3 110,191 ▲ 7.7 ▲28.3
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図12　立川駅北口周辺と「ファーレ立川」
資料：筆者作成
31―　　―
状路線や新線など今回の研究で対象としていな
い路線を含めた上、乗り入れに関しても考慮す
る必要があるだろう。さらに、国勢調査による
通勤・通学の人口流動に関する分析も重要な作
業と考えられる。また首都圏の地理的縮小がな
ぜ起こってきたのか、その考察を欠いているの
も本研究の最大の課題である。これらの点が今
後の課題である。
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